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AÑO Tx • Madrid 22 de enero
de 1914. NÚM. 17.
A I
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
TI
Reale» órdenea.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Excedencia a/ T. C. D. J. Barba.—Destino
al id« id. D. F. J. Beranger.—Dispone cese en su destino el 2.° T. D.
J. Roldán —Desestima instancia cíe un maquinista.—Sobre percep
ción de haberes de un condestable.—Destino a dos marineros.--Id. a
un soldado.—Aprueba entrega de mando del (Recalde».
INTENDENCIAGENERAL—Dispone se abone al «Giralda» la consigna
ción de fondo económico que figura en presupuesto.—Autoriza el
gasto que expresa.—Id. íd. Id.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del escribiente de 2.a D. A. Tra
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el teniente coronel de Infante
-
ría de Marina D. José Barba García, cese en el
mando del 2.° batallón del regimiento Expedicio
nario, y quede en situación de excedencia forzosa
afecto para el percibo de haberes al apostadero de
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 do eneroj de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
011>
verso.—Id. id. id. D. J. Van-Halem.—Publica convocatoria para pro
veer 4 plazas de escribientes de 2.a de Auxilares de
oficinas.—Con
cede licencia a un buzo. —Invalida nota a un soldado.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Noticia la admisión definitiva
de los vapores «León XIII» y «C. López».—Sobre calamento de alma
drabas.—Dispone reunión de Juntas de pesca para tratar de la modi
ficación del vigente reglaTento de almadrabas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el teniente coronel de Infante
ría de Marina D. Francisco J. Beránger yCarreras,
cese de primer Jefe del primer batqllón del tercer
regimiento y pase a mandar el 2.° batallón del
regimiento Expedicionario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 19 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 10 del
actual elevó V. E. a este Ministerio, promovida por
el 2.° teniente de la E. R. A. R. de Infantería de
Marina, con destino en la 5.' compañía del:primer
batallón del regimiento Expedicionario del Cuerpo
D. José Roldán Anaya, en solicitud de su regreso
a la Península como cumplido de servicio en aquel
territorio; visto lo que dispone la real orden de 8
de agosto de 1912 (D. O. núm. 176) y de acuerdo
con lo informado por 'los jefes de su batallón, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispoiler
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que este oficial cese en el regimiento Expedicio
nario y cause alta en la 4•" compañía del primerbatallón del primer regimiento.
Deyeal orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores. . .
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia
promovida por el primer maquinista de la Armada
D. Juan Gómez Ruiz, en súplica de ser nombrado
guardalmacén de la 2.a Sección del arsenal de la
Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. a muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo condestable José Martínez Girona, Su Ma •
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que durante !os dos meses de licencia reglamenta
ria que disfruta en esta corte, perciba sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción delMarina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean destinados al Museo Naval, en con
cepto de agregados, los marineros José Poblet,
perteneciente al cañonero Temerario, y Manuel
Botella García,.al acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociniiento
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Pernández de la Puoac.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante goneral del ap,-)stadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo.,Sr.: Para cubrir vacante ocurrida on la
compañía do ordenanzas de esto Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el soldado de la 3.' compañía del primer
batallón del tercer regimiento de Infantería de
Marina, Vicente Llopis Gilbán, pase a prestar sus
servicios a la misma; debiendo ser pasaportado
para esta corte a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento:y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid19 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
."'"••••••"~■.....
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Recalde, efectuada el 20 de diciembre último por
el capitán de fragata D. Antonio Morante Seytro, al
de igual empleo D. Antonio Gofii y Sol; y que se
manifieste al Comandante saliente el agrado do Su
Majestad por el brillante estado de policía y disci
plina en que ha entregado el buque.
Lo quo de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su carta oficial número
1.619, de 24 de diciembre pasado, con la que remi
tía el estado de dicha entrega de mando.—Dios
guarde ,a V. E. muchos años.--Madrid 20 de enero
de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de los servicios especiales
encomendados al aviso Giralda y el mal estado de
sus cubiertas por el mucho tiempo que lleva de
vida, ocasionando el que constantemente se estén
produciendo filtraciones que oxidándolas pasan
hasta los alojamientos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intendencia ge
neral, se ha servido disponer que por lo que afec
ta al presente año se le abone al citado aviso la
consignación de fondo económico que figura en
presupuesto, a fin de atender con ello a la conser
vación del buque, que evite gastos extraordinarios
de mayor cuantía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1914.
MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar el gasto de seiscientas sesenta y nueve
pesetas con setenta y cinco céntimos (669'75 pese
tas) para la adquisición de 35 libros de inscripción
general y 60 de inscriptos disponibles que interesa
el Comandante general del apostadero de Cádiz,
cuyo gasto afectará al capítulo 13, artículo 6.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar el gasto de cuatrocientas siete pesetas
con cincuenta y cinco céntimos (407'55 ptas.) para
la composición, papel, tirada y encuadernación de
50 libros índices de inscripción marítima, que inte
resa la Jefatura de servicios auxiliares de este Mi
nisterio, que afectará al capítulo 13, artículo 6.° del
vigente presupuesto.
Do real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio,
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida ert
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por defunción
del escribiente de La clase D. Félix Gato Turco, SU
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-,
puesto por esa Jefatura, ha tenido a bien promo
ver a su inmediato empleo, con antigüedad de 11
del pasado, al escribiente de 2 del propio Cuerpo
don Antonio Traverso Cáneva, que es el primero
de su clase y reune las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
4:3»,
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, por
defunción del escribiente de 1.a clase D. Luís So
brao Grall, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo, con antigüedad
de 2 del mes último, al escribiente de 2. del propio
Cuerpo D. Juan Van-Halen y Brodett, que es el
primerc de su clase y reune las condiciones regla
mentarias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.mu
chos años. Madrid 17 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes que existen
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Jefatura, ha tenido a bien disponer:
1.0 Con arreglo a lo determinado en el artículo
12 del reglamento del expresado Cuerpo, de 2 de
febrero de 1910 (C. L. 36), se convoca a oposición
para proveer cuatro plazas de escribientes de se
gunda clase del mismo. El plazo de admisión de
solicitudes, acompañadas de los documentos regla
mentarios, terminará quince días después de pu
blicada la presente disposición en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina; los ejercicios ten
drán lugar en el apostadero de Cartagena y darán
comienzo cinco días después de terminar el refe
rido plazo, debiendo los aspirantes ser previamente
reconocidos por la Junta facultativa de Sanidad de
la Armada que previene el artículo 14 del regla
mento antes mencionado.
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2.° En tiempo oportuno, se procederá por la
autoridad correspondiente a nombrar la Junta de
exámenes determinada en el artículo 15 del citado
reglamento, y según lo consignado en el mismo, el
examen versará sobre las siguientes materias: Leer
y escribir correctamente al dictado con claridad y
perfección de letra; gramática castellana, aritmé
tica elemental, sistema métrico decimal y mecano
grafía. Servirá de recomendación poseer conoci
mientos de taquigrafía, idiomas o dibujo lineal o
de figura, probados ante la misma Junta.
3•0 En cumplimiento a lo dispuesto en el real
decreto de 24 de noviembre de 1910 (C. L. 255) y
teniendo en cuenta lo determinado en el de 13 de
febrero de 1913 (C. L. 33), por la Junta examinado
ra, según lo dispuesto en real orden de 10 de di
ciembre de 1906 (C. L. 451), no se permitirá actuar
a personal correspondiente al segundo grupo si
con los del primero se cubre el número de plazas
convocadas; de no completarse las expresadas
plazas, procederá al examen de las clases del Ejér
cito que lo tengan solicitado y reunan las condicio
nes reglamentarias con arreglo al punto segundo
del mencionado real decreto de 24 de noviembre
-
de 1910, y a falta de unos y otros admitirá a exa
men a 13s particulares que lo tengan pedido y se
encuentren dentró de las condiciones que para ello
determina el real decreto citado.
4•0 También serán admitidos a examen los
huérfanos y hermanos de marino que por reunir
las condiciones prefijadas en dicho real decreto,
tengan declarado este derecho en la forma estable
cida por real orden de 13 de enero de 1912 (DIARIO
OFICIAL núm. 12), los cuales de ser aprobados y no
tener plaza por su clasificación, ocuparán las pri
meras vacantes que ocurran, debiendo tenerse en
cuenta que éstos últimos guardarán el orden que
corresponda por su condición de pertenecer a la
Armada, al Ejército o ser paisanos.
5•0 Teniendo en cuenta lo determinado en el
artículo 16 (lel reglamento, los aspirantes que sean
propuestos se escalafonarán por el orden en que
figuren en el acta de examen, y al ser nombrados
escribientes se les destinará al apostadero en don
de sean necesarios sus servicios.
6 .° Las autoridades de Marina cursarán al
apostadero de Cartagena los expedientes del per
sonal a sus órdenes que solicite tomar parte en las
oposiciones, y en tiempo conveniente pasaportarán
a los interesados para el apostadero referido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Señores...
Buzos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porel 2.° buzo, de la dotación del arsenal de Ferrol,Florentino Hevia Díazry el resultado de reconoci
miento facultativo, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuer
do con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido a
bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo, quedando afecto al apostadero de Ferrol
para el percibo de los haberes que le correspon(ian.
De real orden, comunie,ada por el señor Minis
tre) de Marina, .lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de enero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Pucale.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comanclanté general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
C11
Invalidación de notas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del soldado de Infantería de
Marina, en reserva activa, Diego Sánchez Carmona,
en solicitud de invalidación de nota, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 5 del actual, ha tenido a bien invalidar, en los
términos prevenidos, a dicho soldado la nota que
tiene estampada en su filiación, expresiva de que
por sentencia de Consejo de guerra do 7 de febrero
de 1911 fué condenado a seis meses y un día de
. prisión militar menor por. el delito de desobedien
cia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
+411111■■■•---•--
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Buques mercantes
A los efectos consiguientes, se noticia que por
real orden fecha 12 del corriente mes, expedida
por el Ministerio de Fomento, ha sido autorizada
la admisión definitiva de los vapores León XIII y
C. López y López de la Compañía Trasatlántica,
concesionaria de los servicios de comunicaciones
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marítimas, comprendidos en el cuadro B,
anexo al
artículo 17 de la ley de 14 de junio de
1909.
Madrid 17 de enerb de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Señores. .
Pesqueros de almadrabas
Se recuerda a los señores comandantes de Ma
rina y ayudantes de los distritos en los
cuales ra
diquen pesqueros de almadrabas,
lo dispuesto en
el párrafo 2.° del art. 15 del vigente reglamento,
en
virtud del cual no permitirán:que se cale ninguna
almadraba, si no presentan los concesionarios el
documento acreditativo de estar al corriente en el
pago del canon que corresponda.
Madrid 19 de enero de 1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
y Ayudantes de los distritos.
Siendo conveniente introducir modificaciones
én el vigente reglamento de almadrabas, y desean
do esta Dirección general, antes de proceder a las
modificaciones, oir el parecer de las Juntas..de Pe€,-
ca de las entidades o particulares interesados en
asuntos de almadrabas, tanto de la capital de la
provincia, corno de los distritos, así como el de los
Comandantes de Marina de aquellas provincias en
donde radiquen pesqueros, para tener en cuenta
todos aquellos datos que se estimen pertinentes al
fin propuesto, se servirá V. S. ordenar lo conve
niente para quo se reuna la Junta provincial, y
enterada que sea de esta circular, y noticiados tam
bién las entidades y particulares quese expresan,
con objeto de que aporten por escrito en el plazo
de un mes a partir de su notificación los datos de
referencia, y he-cho esto, previas las reuniones que
V. S. crea necesarias de cada Junta provincial y
recogidos los datos de tos partículares, los remitirá
V. S. con las actas correspondientes de la Junta
provincial,procura-ido que sea cumplimentada esta
circular dentro de los dos meses a partir de su
fecha.
Dios guarde a V . S. muchos años. Madrid
19 de
enero de 1914.
El Director general de Navegaciónbr Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Directores locales de Navegación y Co
mandantes:de las provincias marítimas de Algeci
ras, Alicante, Almería,l/Barcelona, Cádiz, Cartage
na, Ceuta, Huelva, Tarragona é (biza.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le están cbnferidas, ha declarado con
derecho a pensión a los co-mprendidos en la si
guiente relación, quo principia con D. Luisa
Partal Aguilar y termina con doña María de los
Dolores Pajares..Martínez.—Los haberes pasivos de
referencia se satisfarán a los interesados como
comprendidos en las leyes y reglamentos que se
expresan, por las delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfruta--
rán el beneficio mientras conserven su actual es
tado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1914.
ElGeneral Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Almirayte Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferro], Cádiz y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIO DE SUBASTA
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN y PESCA MARÍTIMA
Encontrándose vacante el pesquero de almadraba
denominado ‹Benidorm», y habiéndose recibido una so
licitud pidiendo pidiendo que se saque a -nueva subasta
elmencionado pesquero, se anuncia la sexta con carácter
de extraordinaria y urgente.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de Marina
de Alicante,al terminar el plazo de diez díaz días desde el
último anuncio reglamentario que se publique, y con
estricta sujeción a las condiciones prevenidas en el
anuncio y elpliego de condiciones inserto en la Gaceta
119. NUM. 17.
de Madrid y DIARIO OFICIAL del Ministerio, números 303
y 240 de fecha 30 de octubre de 1911.
No se fija tipo para la expresada subasta; pero en
cumplimiento de lo prevenido en el último párrafo del
artículo 25 del reglamento, no será concedido el pes
quero por menor cantidad de cinco mil pesetas anuales,
cuya cantidad deberá abonarse a contar del 1.° de enero
del ario actual, sea cualquiera la fecha en que se haga la
adjudicación definitiva, y los licitadores que se presen
ten deberán acompañar a sus proposiciones la carta do
pago de haber impuesto en laCaja general de Depósitos,
o en sus sucursales de provincias, elcincuenta por ciento
de dicha cantidad.
Madrid 19 de enero de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marititna,
Ramón Estrada.
p del MinMerio de Marina.

